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5 l a  a v e n i d a  de 
Si  la inauguración de una carretera es siempre un acontecimiento 
digno de destacarse en el ámbito nacional, la reciente apertura al 
tráfico de la carretera del límite del término municipal de Barcelona 
a la de Santa Cruz de Calafell, denominada «Avenida de Castellde- 
fels», tiene para nuestra ciudad un doble valor y significado. 
Dejando al margen todas las ventajas que reporta una vía con buen 
firme, que las estadísticas americanas cifran con los siguientes datos: 
consumo del 40% menos de carburante, reducción del desgaste de 
neumáticos Y mantenimiento en un 30%, disminución de accidentes 
en el 15%, aparte, además, del ahorro de tiempo y kilómetros para 
aquellos que se desplacen a las vecinas poblaciones de Castelldefels, 
Sitges, etc.; todo esto, con ser mucho, deja de ser lo esencial e impor- 
tante. La trascendencia, en primer lugár, que para nuestra ciudad 
puede tener la nueva carretera es dejar al alcance de la mano unas 
c a s t e l l d e f e l s  zonas que s i  bien en estos momentos no están aún suficientemente preparadas, tienen ante s i  unas inmensas posibilidades. 
La sola aproximación de las magníficas playas de Viladecans y Gavá, 
delas que dista menos de 15 minutos desde la Plaza de España, re- 
presenta ya un interés colectivo y general; pero, además, lo que sí 
tiene suma importancia es la incorporación al área de la ciudad de 
la gran masa forestal que paralelamente a la playa y con una pro- 
fundidad de más de medio kilómetro se extiende a través de los tér- 
minos municipales de Castelldefels, Gavá, Viladecans y Prat de Llo- 
bregat, constituyendo sin duda una de las reservas arbóreas más im- 
portantes de que se dispone en la actualidad. 
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La incomunicación en que hasta la fecha ha estado sumida dicha 
zona, debido a su especial emplazamiento, apartada más de cuatro 
kilómetros de la única ruta que podia servirla, la carretera de Bar- 
celona a Santa Cruz de Calafell, ha sido la causa de que fuera prác- 
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1. Aeropuerto. 
2. Zona deportiva. 
3. B de bosque urbanizado. 
a. Avenida de Castelldefels. 
b. Estanque del Remolar. 
C. Laguna de la Murtra. 
d. Pista de vuelos sin visibilidad. 
e. Pistas del aeropuerto. 
f. Estación traneoceánica. 
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PLANO DE INFORMACION Y ZONEICACION DE Parcelas regadío 1.8 ' 
PRAT, VILADECANS, GAVA Y CASTELLDEFHLS, 
REALIZADO POR LA OFICINA DE ESTUDIOS 'DEL 
EXCELENT.ISIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Secano. 
Marismas. 
ticamente inaccesible para el público; pero esta desfavorable circuns- 
tancia ha permitido, en cambio, que el patrimonio forestal en ella 
contenido no se haya visto malogrado, pudiéndose actualmente, y con 
la reciente apertura de la «Avenida de Castelldefels)), contemplar 
ampliamente la belleza de su paisaje, en el que la superposición de 
playa y bosque se resuelve de forma tan natural y espontánea que 
da a estos terrenos un máximo interés y al mismo tiempo su propia 
característica. 
Pero si su incomunicación ha sido la causa de su íntegra conserva- 
ción, al acercarse de forma tan notoria al centro urbano corre el - 
peligro de que usos inadecuados o indebidos en la especulación del 
suelo puedan frustrar las amplias posibilidades reservadas para su 
futuro urbanístico. 
Por ello, en el vigente Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 
Barcelcna se prevé un tipo de zonificación para los terrenos que a la 
carretera circundan, cuyo objetivo primordial es salvaguardar la im- 
portante zona verde, procurando conjugar armónicamente los cuatro 
elementos fundamentales que la definen: el mar, la montaña, el bos- 
que y la autopista; cuatro factores a tener en cuenta en su planea- 
miento. 
Concretándonos al término municipal de Gavá, donde alcanza ma- 
yor  densidad el pinar, la «Avenida de Castelldefelsn separa dos zonas. 
la  llamada Ciudad Jardín Extensiva y la  de Bosque Urbanizado. Res- 
pecto a la primera y en cuanto se refiere a las superficies de parcelas, 
aparte de otras disposiciones, las normas urbanísticas que rigen el 
Plan preceptúan una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados y - 
para 'la segunda 4.000.  a al es diferencias de superficie quedan moti- 
vadas por la densidad arbórea de cada una de ellas, pues mientras 
que en la Ciudad Jardín Extensiva una parcelación relativamente 
pequeña no va en detrimento del pinar poco compacto en los terrenos 
que afecta, en la parte comprendida entre la carretera y el mar, uria 
trituración excesiva de la propiedad podría llevar aparejada la des- 
aparición del pinar y, por consiguiente, de su principal belleza. 
Si del término municipal de Gavá pasamos al de Viladecans, la nueva 
carretera atraviesa unos terrenos que careciendo en general de apro- 
vechamiento agrícola, son destinados para la futura zona deportiva "" 
de la ciudad, siendo las actuales lagunas del Remolá y la Murt ra las 
que, flanqueándola, la limitan por el lado de mediodía. 
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Las posibilidades que se abren para el porvenir deportivo de nues- 
t ra  ciudad sobre estos terrenos son considerables. La conjunción y 
articulación de deportes tan heterogéneos como equitación, fútbol, 
golf, t i ro al plato, baños de mar, deportes náuticos a remo, vela o 
, 
motor, en recintos cerrados, independientes del estado del mar, pero r 
con él relacionados, dentro del perímetro dado por los estanques 
del Remolá y la  Murtra, que la imaginación del proyectista podrá amol- 
dar a su libre albedrío, ya que las cotas bajísimas del terreno que 
los rodea hacen más fácil y económico eldiavance del mar sobre la 
t ierra que un sólido terraplenado invadiendo aquél, señalan esta 
zona como único marco donde al lado mismo de la metrópoli puedan 
practicarse, no sólo sin interferirse sino complementándose, tan va- 
riados deportes. Contingencia que permitiría incluso prever la funda- 
ción de un poblado que pudiera satisfacer las necesidades de estancia 
de la población deportiva. 
Finalmente, la existencia de un tercer elemento, el aeropuerto trans- 
oceánico del Prat de Llobregat, cuyo desarrollo e importancia no es 
necesario ponderar y cuya estación de viajeros y acceso principal 
está ubicado sobre el mismo trazado de la Avenida de Castelldefels, 
llevará consigo un creciente tráfico de vehículos de todas clases, se- 
ñalando por sí solo la consideración de la categoría de la vía que ha 
de servir a tan importante nudo de comunicaciones aéreas. 
De la rápida descripción de estos tres grandes conjuntos, dos de ellos 
pendientes de un planeamiento definitivo, permitirá lanzar al técnico 






debidamente enfocado se reserva para el futuro de dichas zonas. De 
ahí nace la atención que deberá prestarse a la via inaugurada el 11 de 
julio de este año, verdadero cordón umbilical que dará vida a tan 
extensas áreas. 
Las previsiones que sobre éstas han de llevarse a cabo deben tener 
como punto de partida el hecho de valorar debidamente lo que muy 
pocas ciudades pueden presentar, tres conjuntos como son un aero- 
puerto, una zona deportiva y una zona de reposo a pocos kilómetros 
de un núcleo urbano residencial, y con una vía de enlace que conti- 
nua y sucesivamente la una con aquél, pensando que cada uno de 
estos conjuntos independientemente reclamarían y justificarían sobra- 
damente una amplia y capaz autopista. Por ello convendría que todo 
lo que con este conglomerado se relacionase fuera tratado con amplio 
criterio, distinguiendo entre aquellas realizaciones inmediatas y las 
que deberán dejarse para los próximos años, no olvidando que lo 
que ha de ejecutarse dentro de veinte, ti-einta o cincuenta años no 
podrá realizarse en buenas condiciones s i  no está previsto en el pro- 
grama a formular hoy. 
Previsión y audacia, teniendo en cuenta las realidades presentes, es 
el espíritu de actuación que desearíamos para quienes tengan en sus 
manos el porvenir de estas zonas, pues de una cosa estamos convenci- 
dos, y es que en cuanto a planeamiento de nuestras ciudades se re- 
fiera, toda ambición es poca, ya que lo que es temeridad hoy, será 
timidez mañana, tan rápida es la marcha del tiempo en que vivimos. 
E. GIRALT ORTET, Arq. 
Dos vistas aéreas de la  zona 
afectada por la apertura de 
la  Avenida de Castelldefels. 
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